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編者言 
此 期 擱 延 再 四 ， 待 能 付 梓 ， 余 亦 倦 勤 在 即 矣 。 復 以 環 境 之 更 易 ， 新 
卷《嶺南學報》也以此期休刊。倘賡續有望’當期諸異日耳。 











其二 ° 若 干 作 者 已 不 詳 去 向 ， 待 此 期 刊 出 後 ， 請 與 人 文 學 科 研 究 中 心 許 旭 
主夸小姐聯絡’當即寄奉本期二冊。此其三。 
承 作 者 與 讀 者 之 支 持 ， 新 卷 成 績 有 目 共 睹 。 就 余 個 人 而 言 ， 編 輯 新 卷 
所 獲 之 經 驗 實 非 可 得 自 他 務 者 。 感 激 之 語 不 在 言 宣 ， 惟 盼 後 會 有 期 矣 。 
馬幼垣 
2 0 0 6 年 4 月 2 0 日 
